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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Estrategias de gestión educativa para 
fortalecer la participación de los padres de familia de la Institución Educativa N° 0180 
Bellavista, 2017”, con la finalidad de optar el grado de Doctor en Gestión Pública y 
Gobernabilidad.    
La investigación está dividida en siete capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la 
tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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El siguiente estudio titulado “Estrategias de gestión educativa para fortalecer la participación 
de los padres de familia de la Institución Educativa N°0180 Bellavista, 2018” cuyo objetivo 
fue diseñar una propuesta de estrategias de gestión educativa para  fortalecer la participación 
de los padres en la escuela, se tomó información  de diversos autores; puesto que no existen 
teorías únicas, resaltando entre estas el modelo de Perrenoud, Philippe con respecto a la 
variable participación familiar; el diseño utilizado fue descriptivo propositivo; la muestra 
fue de 33 docentes del nivel primaria, se utilizó como técnica la encuesta y el cuestionario 
como instrumento. Los resultados, la participación de los padres de familia en la Institución 
Educativa N°0180 Bellavista, 2018; fue el nivel medio con un 61% de participación. Con 
respecto a la variable gestión educativa, el 55% indicaron que es malo. Conclusión, la 
asistencia  de los padres de familia a las actividades programadas tanto del aula como a nivel 
de institución educativa, es regular, esto a su vez, repercute negativamente en la gestión 
educativa, considerando que uno de los entes importantes en la educación son los  padres de 
familia. Asimismo, se evidenció que no hay integración entre los agentes educativos, 
deficiente comunicación, no existe un plan de trabajo donde se involucre a los padres de 
familia en la gestión educativa.  













The following study entitled "Strategies of educational management to strengthen the 
participation of parents of Educational Institution N ° 0180 Bellavista, 2018" whose 
objective was to design a proposal of educational management strategies to strengthen the 
participation of parents in school , information was taken from various authors; since there 
are no unique theories, highlighting among these the model of Perrenoud, Philippe with 
respect to the variable family participation; the design used was descriptive, propositive; the 
sample was of 33 primary level teachers, the survey and the questionnaire were used as a 
tool. The results, the participation of the parents of the Educational Institution N ° 0180 
Bellavista, 2018; It was the average level with 61% participation. Regarding the educational 
management variable, 55% indicated that it is bad. Conclusion, the attendance of parents to 
the programmed activities both in the classroom and at the level of educational institution, 
is regular, this in turn, has a negative impact on educational management, considering that 
one of the important entities in education are the parents. Likewise, it was evident that there 
is no integration between the educational agents, poor communication, there is no work plan 
where parents are involved in educational management. 












I. INTRODUCCIÓN  
Teniendo conocimiento que en la Institución Educativa existen tres agentes 
educativos: padres de familia, docentes y estudiantes, que contribuyen al aprendizaje 
de los niños y a la labor misma que realiza el docente para lograrlo. Lamentablemente 
cada vez se nota más la usencia de uno de estos, la de los padres de familia, cuya 
participación es escasa, lo que perjudica la ejecución de diversas acciones para 
educación de sus hijos, pues se nota un vacío en los hogares en cuanto al apoyo de la 
familia para lograr las metas establecidas desde la escuela con relación al aprendizaje.  
En consecuencia, la cooperación de los padres en el proceso educativo ha estado 
presente permanente, sin embargo, en la actualidad la escuela está siendo tomada como 
un simple espacio, en donde los padres encargan a sus hijos para que los cuiden 
mientras trabajan, ocasionando su no involucramiento con las actividades de la 
Institución Educativa.  
Según, Martínes, A. (2014). Indicó que la gestión educativa, es equivalente a 
administración escolar, la cual está ligada a la cultura educativa siendo ambas 
resultado de la gestión, por lo que requieren de un representante con la capacidad de 
liderazgo, que logre integrar masivamente a los padres en las acciones encaminadas 
por la institución educativa. (p. 53). Es decir, la responsabilidad de la gestión educativa 
no solo recae en la función del director; en el caso de promover la participación de los 
padres en la escuela, los docentes tienen la responsabilidad directa de generar el 
involucramiento de los padres en las actividades pedagógicas e institucionales.  
A partir de esta realidad en la Institución Educativa N°0180 del distrito de Bellavista, 
provincia de Bellavista, en la región San Martín, se viene observando que hay un gran 
ausentismo de padres y madres en las diferentes tareas programadas por la institución 
en estudio. Las causas probables son: la poca exigencia por parte de las autoridades 
educativas, a la escasa participación de los aliados educativos en la escuela, el poco 
protagonismo que ejercen los padres en las instituciones educativas, etc. Por esta razón 
es que se vio en la necesidad de realizar la presente investigación con el propósito de 
buscar estrategias pedagógicas que favorezcan la cooperación padres de familia en las 
acciones que realiza la Institución Educativa, en estudio; para lo cual, se vio la 
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importancia de buscar alternativas de dar solución al problema detectado, en 
consecuencia, se presentó una propuesta.  
Los trabajos previos encontrados a nivel internacional, como de Llivisaca, A. (2016).  
El papel de los padres de familia o sus representantes en educación formal de sus 
hijos. (Tesis posgrado), desarrollada en la Universidad de Cuenca, Ecuador, dicho 
estudio fue de tipo descriptivo de diseño propositivo, constituida por una muestra de 
150 padres de familia, utilizando como instrumento el cuestionario. Llegó a la 
conclusión que, la inclusión de los progenitores en los aspectos educativos es 
fundamental para el aprendizaje de sus hijos, ya que el apoyo que reciben de ellos 
contribuye a la motivación que obtiene el niño y ayuda a mejorar su rendimiento 
académico. En consecuencia, para conseguir una muy buena educación es importante 
que los diversos actores educativos trabajen de manera conjunta, creando un 
compromiso mutuo (p. 79)  
Tambien, Fúnez, D. (2014). En su investigación titulada: Gestión escolar y la 
participación de los padres en el acompañamiento educativo de sus hijos. Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Moran de Honduras, cuyo diseño utilizado fue 
transversal – descriptivo, trabajó con una población muestral de 306 entre padres de 
familia, estudiantes y profesores, empleando como instrumento un cuestionario; 
llegando a la conclusión que los maestros logran sus metas sin contar con el apoyo de 
los padres, pues sólo el 16% de ellos se involucran con la escuela y apoyan en su 
gestión. Como consecuencia, los problemas que afrontan las instituciones educativas, 
son solucionados por los gobiernos de turno, el director y los profesores, no 
aprovechándose el gran potencial de la familia como parte de la gestión educativa y 
mejorar la calidad del servicio educativo (p. 91) 
Por su parte, Issó, D.  (2012). Realizó una investigación titulada, Intervención de las 
familias en la educación de sus hijos en la Escuela Pública en España. (Tesis de 
posgrado). Universidad de Gradana. El tipo de investigación fue descriptivo y la 
muestra lo conformaron 63 personas de diferentes familias, el instrumento de 
recolección de datos la encuesta. Concluyó, que el involucramiento de los progenitores 
es muy escaso en la vida escolar de sus hijos, los docentes buscan estrategias para 
captar su participación, y no obtienen buenos resultados, pues en su gran mayoría 
ponen de escusa el trabajo, el cansancio por lo que no asisten a las actividades de la 
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escuela y el poco apoyo en casa a la poca preparación que tienen en temas pedagógicos 
(p. 123). 
Ahumada, C. (2014). En su trabajo de investigación denominado: Influencia 
participativa de los padres de familia en la Escuela privada. (Tesis de posgrado). 
Universidad Académica de Humanismo Cristianismo. Santiago de Chile, el diseño fue 
descriptivo y la muestra lo conformaron 62 estudiantes, instrumento la encuesta; llegó 
a concluir, que la cooperación de los padres es un tema contingente y de imponencia 
en ambos tipos de instituciones educativas, sin embargo, la diferencia reside en la 
forma en que esta se expresa. El nivel cultural en que se desenvuelven los sujetos de 
investigación es fundamental para observar el nivel de participación y el modo en que 
ven a esta como parte de involucramiento en la comunidad escolar (p. 79)  
Ramírez, H. (2015). En su tesis titulada: Relación familia – escuela desde la 
perspectiva de los padres. (Tesis de maestría). Universidad del Bio Bio en Santiago 
de Chile, el diseño de investigación fue descriptivo, la muestra para el desarrollo del 
trabajo fue de 25 familias, instrumento el cuestionario; llegó a la conclusión siguiente, 
que quienes más asisten a las reuniones son las madres, en cambio los padres son los 
que más ausencia presentan en la escuela; el motivo principal es que regresan cansados 
del trabajo y no se dan tiempo para asistir a las reuniones convocados por los 
profesores. Otro grupo mayoritario en asistir a las reuniones son los apoderados, sin 
embargo, es muy difícil que estos desarrollen conscientemente actitudes de 
involucramiento efectivos (p. 113).  
A nivel Nacional, se encontró a Ramos, I. (2016). En su trabajo de investigación 
titulado: Inte3rveción de la familia y el impacto en la administración educativa de las 
IE del nivel inicial de la UGEL Canchis en Cuzco 2015. (Tesis de maestría). 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca – Perú. El diseño de 
investigación fue descriptivo correlacional, la muestra fue de 132 personas entre 
padres y directores de los centros educativos intervenidos, se utilizó el cuestionario 
como medio de recojo de información. Llegando a la conclusión, que el 
involucramiento de los padres en las entidades públicas del nivel inicial es deficiente, 
debido a muchos factores, siendo una de los principales el desinterés y la poca 
identificación que demuestran ante su escuela. Muchos de los padres se niegan a 
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integrar comisiones, y los que asisten solo hacen presencia y no ayudan a tomar 
decisiones ni dan ideas para mejorar la gestión institucional (p. 85). 
Salinas, E. (2015), realizó una investigación cuyo título fue: Gestión educativa y 
desempeño docente de secundaria de la I.E PNP Juan Linares Rojas de Oquendo, 
Callao 2013. (Tesis de posgrado) Universidad Mayor de San Marcos de Lima Perú.  
Estudio no experimental con diseño descriptivo correlacional, con una muestra 
constituida por 120 profesores, el recojo de información se hizo a través del 
cuestionario, de donde llegó a concluir, que hay relación significativa entre ambas 
variables, lo que indica que la gestión pedagógica ayuda a mejorar la práctica docente, 
pues el currículo, la didáctica y la metodología empleada, así como el proceso de 
evaluación del aprendizaje si  se aplican de manera adecuada, lo que evidencia que los 
docentes están en constante capacitación y se preocupan en seguir aprendiendo para 
desarrollar de la mejor manera su accionar pedagógico (p.78).    
Por su parte, Yabar, I. (2013). En la investigación, titulada: Asociación de la gestión 
escolar con el desemepeño de los profesores de la institución educativa particular 
Santa Isabel de Hungría del distrito de Lima, relaizada en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos de Lima Perú. El diseño fue correlacional no causal. La 
investigación se realizó con una muestra de estudio de 44 docentes, el instrumento fue 
la encuesta. Se concluyó, que existe una conexión inmediata entre la Gestión Educativa 
y la Práctica de la Enseñanza, ya que P valor (Sig) es 0.00 está por debajo de 0.05, en 
ese punto con un 5% de certeza Ho se descarta, por lo que el R2 de Spearman es 0.56.4 
lo que nos revela que el 56.40% de la variable de Práctica Docente está siendo aclarada 
por la Gestión Educativa. Demuestra que existe una correspondencia entre la Dirección 
de Gestión Educativa en relación con la ejecución de la labor de los educadores, se 
representan perspectivas positivas que dependen del control, la coherencia con el 
horario y las conexiones entre el estudiante y el instructor que son P estima (sig) de 
0.00 bajo 0.05 (pág.180).  
Las teorías relacionadas a la participación de los padres en la educación, según, 
Chavarría, M. (2011), manifestó que: “La familia satisface una capacidad instructiva 
significativa, ya que desde el principio influye en el progreso físico, social, intelectual 
y el normal desarrollo de los jóvenes.” (p.35). 
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En cambio, para Villaroel, G. y Sánchez, X. (2017), la familia constituye el primer 
ámbito escolar de la especie humana, siendo los padres los educadores primarios.  
(p.45). En cambio, para, Fernández, S. y Salador, F. (1996), la familia asume doble 
participación en la educación de los hijos, primero recibe un servicio y también 
coopera con la responsabilidad de promover para todos un ambiente escolar y 
comunidad de calidad. (p. 63).   
Por otro lado la teoría socio cultural de Vygotsky, L. (1979), citado por Perrenoud, P. 
(2004), expresa que el papel de los padres es el apoyo, en la dirección y organización 
del aprendizaje del menor y señala al docente como un agente cultural que ejerce su 
profesión en un campo determinado, considerado como un mediador entre el proceso 
de aprendizaje del estudiante y del saber sociocultural, en cambio el contexto familiar 
ayuda a contextualizar los aprendizajes adquiridos de los estudiantes (p. 169). En 
consecuencia, el hogar es la primera escuela del ser humano, es decir, los niños van 
adquiriendo los conocimientos que les transmiten los padres durante las etapas de su 
desarrollo; en este tiempo adquieren hábitos, modales, formas de comportarse, que 
manifestarán en diferentes contextos.  
La OCDE (2002). y Bloom, E. (2011), concuerdan al afirmar que la escuela y el hogar, 
ejercen influencia positiva en los logros escolares de los estudiantes, por lo tanto, se 
deben promover políticas educativas que impulsen la participación de estos actores 
educativos (p. 87). Varios autores coinciden en afirmar el papel importante que 
cumplen la familia en este caso puede ser el papá, la mamá o ambos en la educación 
de sus hijos, manifestando que la verdadera educación parte del hogar, y que la escuela 
constituye el contexto en el que los docentes imparten información fortaleciendo sus 
saberes previos y complementan las conductas que traen de casa. 
En cambio, para Malaguzzi, L. (2001), la escuela ideal viene a ser el espacio de 
convivencia recíproca entre niños jóvenes y adultos; en el que se piensa, discute y se 
trabaja armonizando lo que se sabe con lo que no se sabe; siendo el maestro quien se 
encarga de aclarar dudas y consolidar los saberes previos (p. 27). Considerando lo 
mencionado, decimos que el rol de la escuela es fortalecer los saberes previos de los 
estudiantes, que traen del hogar y que son en primera instancia impartidos por los 
padres, con la medición del docente; es por esta razón, que se debe promover el 
involucramiento de las familias en el proceso formativo de los estudiantes, buscando 
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estrategias que promuevan la participación activa de este agente educativo muchas 
veces desdeñado, sin reconocer su importante aporte en pro de la calidad educativa.  
Chavarría, M.  (2011), manifestó: la orientación que requieren los padres para cooperar 
con la labor educativa, son: (i) Poseer una organización y procedimientos para inculcar 
a los papás y mamás a tomar acuerdos y ser responsables de sus decisiones, 
planificación de actividades y los gastos entre otros aspectos de la gestión escolar. (ii) 
Diseñar estrategias de información referente a los objetivos pedagógicos, la 
planificación curricular y el avance en el aprendizaje de sus hijos, así como los 
elementos para garantizar el apoyo en casa de los padres en las asignaciones que 
guardan relación con el aprendizaje. (p. 54).  Es decir, existen dos caminos por los que, 
es bueno motivar para que los responsables de sus hijos se involucren en la educación 
de sus hijos de la mano de sus docentes, la primera, intervenir en la gestión escolar, 
como en acciones de mantenimiento de los servicios educativos, y el segundo, 
participando en el proceso pedagógico de sus hijos. 
La Asociación de Padres de Familia y el apoyo a la Gestión Educativa, Conde, S. 
(2001), expresó la gestión escolar presenta un plan de acciones donde el padre cumple 
un rol primordial en el proceso educativo de sus hijos; quienes, deben ser copartícipes 
en la toma de decisiones y la resolución de conflictos de la institución. La actuación 
activa de los padres promueve la unión entre familia - escuela, contribuyendo con la 
identificación institucional pasando a formar parte de las comisiones de trabajo de 
manera responsable; lo cual permitirá hacer el seguimiento del avance pedagógico de 
sus pupilos.   
Por su parte, Balarín, M. (2007), dijo que, “El Perú no es el único lugar en el mundo 
donde se exige la participación de los padres en la escuela, pero sí se nota que hay más 
concurrencia y apoyo a sus hijos es vista con mayor frecuencia como un aporte al 
proceso de aprendizaje y al rendimiento académico” (p. 4). En suma, los padres de 
familia con su participación activa fortalecen la gestión escolar en todas sus 
dimensiones, ya que le ayuda a manejar de manera adecuada y pertinente el servicio 
que brinda y los recursos de la institución.  
Teniendo en cuenta el Decreto Supremo N° 004-2006-ED, señala como obligaciones 
de los tutores, el acompañamiento: Asegurar que en la base instructiva haya una 
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situación satisfactoria para la preparación indispensable de los alumnos, averiguar 
sobre la ejecución escolar y la conducta de sus hijos, reforzar el trabajo instructivo del 
personal escolar dentro y fuera del centro educativo. Institución y equipo con los 
ejercicios instructivos personalizados, como también formar parte del equipo para la 
construcción de los instrumentos de gestión, entre otros. Lastimosamente, estos 
deberes no son tomados en cuenta, quizás por desconocimiento, falta de difusión por 
parte de la institución educativa, o simplemente por evadir sus responsabilidades, ya 
que los padres de familia tienen la creencia que la educación de los hijos es 
responsabilidad plena de los profesores y el estado. 
También, el D. S. N° 004-2006-ED, señala como derechos de los padres de familia,  
elegir y ser elegido para los diferentes lugares de los organismos de APAFA, tener voz 
y voto en cada una de las sesiones estándar y excepcionales que se llevan a cabo dentro 
de APAFA, supervisar a través del Consejo de Supervisión los ejercicios y la 
administración monetaria de APAFA, obtener datos sobre el avance de aprendiendo 
de sus jóvenes, denuncien ante los cuerpos hábiles (UGEL, Ministerio Público, Fiscal, 
etc.), aquellos responsables por el error de los activos reunidos por APAFA, al igual 
que los casos de maltrato, mal uso, segregación, etc. desventaja de los escolares. Con 
relación a los derechos que les asiste a los padres, la mayoría de ellos, los desconocen, 
o se limitan a creer que son solo provisores de recursos en las escuelas, y el ejercicio 
de sus derechos se limita a la recepción de información básica sobre la gestión de la 
escuela, a través de reuniones informativas esporádicas, alejándolo de la toma de 
decisiones y el trabajo concertado que debe promoverse desde la institución educativa. 
Estándares de participación de los padres, según, Parra, J. (2004), propone los 
siguientes escala de participación: (a) Comunicar: es la escala mínima de participación, 
constituido por el suministro de información que brinda la escuela sobre el proceso 
educativo, referente al proyecto educativo institucional, planificación curricular, 
derechos, deberes y normativa, (b) Colaborativo: es el nivel más frecuente, 
manifestado en el apoyo de los padres en actividades escolares, mantenimiento, 
equipamiento escolar y material didáctico, apoyo pedagógico desde el hogar y en 
ciertas ocasiones en el aula, (c) Consultivo: implica la instalación de organismos de 
consulta sobre temas educativos, como las matrículas, refuerzo, implementación de 
talleres, innovaciones educativas, etc., para evitar mal gobierno y perplejidad, (d) 
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Producción de decisiones en relación con objetivos, actividades y activos: sugiere la 
fusión, con el privilegio de voz y voto, al menos a uno de los agentes del cuerpo de 
guardianes en los ejemplos básicos de liderazgo del instructivo organización: CONEI, 
comisión monetaria, junta directiva fiduciaria y otros. 
Para Parra, J. (2004) el mayor nivel alcanzado es controlar la efectividad: este nivel 
brinda a los tutores la función de monitorear, verificar, fiscalizar y participar en la 
implementación del PEI y la gestión escolar. Para lo cual, demanda la existencia de 
los anteriores niveles, y de apertura por parte de los docentes y directivos, para no ver 
en los padres de familia una “amenaza” y considerarlos como aliados, con derecho a 
brindar opiniones y sugerencias en busca de elevar el nivel de conocimiento de los 
estudiantes. (p. 168) 
Referente al porcentaje de involucramiento que tienen los padres de familia, es 
evidente que la gran mayoría alcanza el nivel informativo, limitándose a recibir 
información básica sobre los acontecimientos relacionados a la gestión de la escuela, 
también es visible la participación a un nivel consultivo, donde el padre asume el 
compromiso de colaborar con las tareas escolares y prever a la escuela de ciertos 
recursos; no obstante, en algunos casos si los padres de familia alcanzan los niveles 
más altos, muchas veces, cometen el error de osar intervenir en las actividades 
pedagógicas; lo que genera controversia entre ambos actores educativos, lejos de 
asumir activamente la misión, objetivos y la propuesta curricular de la escuela, y 
unificar esfuerzos para formar integralmente a los infantes, niños y adolescentes.  
El involucramiento de los padres de familia, según, Balarin, M. (2007), presentó las 
siguientes dimensiones: (1) Individual: es la que realiza la familia a través del 
seguimiento sistemático del proceso educativo de sus hijos, manteniendo una estrecha 
relación con el tutor y un compromiso de involucramiento en las actividades entre la 
escuela y la familia. (2) Colectiva: es entendida como la unión de las personas para 
afrontar un problema, buscando dar solución a través de un proyecto de mejora, Esta 
dimensión tiene como rasgo principal la búsqueda de la mejora de la calidad educativa 
de los estudiantes. (3) Activa: muestra que la participación de los progenitores, no sólo 
se da con la presencia física en los eventos, sino que se involucran, hacen prevalecer 
sus derechos y cumplen sus obligaciones (p. 127). 
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Por lo que, Pérez, A. (2008), manifestó: “Los tutores que se identifican mediante su 
participación se dan cuenta de que su trabajo no se agota seleccionando a sus hijos y 
dándoles lo que requieren para sus investigaciones, sin embargo, eso incluye participar 
efectivamente en su proceso de organización y desarrollo y en el avance de la escuela.” 
(p. 120).  Por ende la participación de los padres contribuyen a mejorar la integración 
de la comunidad educativa,  facilitando la toma de decisiones de manera conjunta por 
el bienestar de la escuela que repercuta en la calidad de educación que reciben  sus 
hijos; lamentablemente, en estos últimos años el ausentismo de los padres es muy 
notable al ser convocados por el docente, lo que impide que se tomen acuerdos 
pertinentes; en cambio a las reuniones convocadas por la APAFA, la realidad es 
diferente, los padres asisten masivamente, en este caso su participación es obligatoria 
porque hay un condicionamiento que es la multa.  
En cuanto a la Gestión Educativa, Perrenoud, P. (2017), considera a administración 
instructiva como el total de ejercicios realizados en la escuela, para organizar y 
manejar su actividad, incluyendo liderazgo básico y compromiso. (p.27). En cambio, 
Martínes, A.  (2014), hace una comparación entre gestión y administración 
concluyendo que: El concepto de gestión educativa, es equivalente a administración 
escolar, la cual está ligada a la cultura educativa siendo ambas resultado de la gestión, 
por lo que requieren de un Directivo con capacidad de liderazgo, que consiga la 
integración de los padres en las acciones encaminadas por la institución educativa. 
Añadiendo también que la gestión escolar no solo es función del director, pues abarca 
también el trabajo colegiado del equipo docente y los vínculos que se constituyen con 
la comunidad externa. 
El Ministerio de Educación (2013) manifestó que: La gestión educativa en los 
establecimientos escolares, está orientada a su fortalecimiento a través de procesos 
sistemáticos y a sus planes de trabajo con la finalidad de mejorar formas instructivas, 
administrativas, autorizadas y de red; valorando institucionalmente su autogobierno, 
su independencia institucional, con el propósito de dar respuesta de forma 
contextualizada a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. El aula 
y la escuela son espacios que requieren de una la participación de todos sus integrantes, 
estudiantes, familia, autoridades y comunidad que desarrollen una gestión con 
compromiso, colegiada y flexible (p.35). Según lo antes dicho la gestión educativa 
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viene a ser un proceso sistemático, dirigido por un líder pedagógico que promueve la 
participación colegiada de los docentes y el involucramiento con diferentes sujetos 
ligados a la educación, incluyendo a los apoderados y padres de familia, para 
garantizar una eficiente y eficaz gestión pedagógica e institucional de escuela en pro 
de la formación integral de los estudiantes. 
La Gestión Educativa presenta los siguientes enfoques: (1) Enfoque basado en el 
liderazgo pedagógico, centrada en los aprendizajes, promueve interacciones de las 
actividades que facilita la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje. El 
liderazgo pedagógico, no se limita a las condiciones del contexto, sino que trasciende 
a estas para mejorar la educación y las prácticas áulicas (Leithwood, K. 2009). (2) 
Enfoque Transformacional, tiene el objetivo de construir y recrear la nueva escuela, 
recuperando el sentido y valor de la vida escolar (Pozner,  P.1995). (3) Enfoque de 
competencias, propone el desarrollo de competencias como herramientas primordiales 
para afrontar con éxito las exigencias de la sociedad, sabiendo que una competencia 
constituye un saber actuar de manera pertinente haciendo uso de saberes, 
conocimientos, habilidades y actitudes, para modificar una circunstancia. (MINEDU 
2014). (4) Enfoque de gestión participativa, busca dinamizar la participación de los 
actores educativos, recupera la intencionalidad pedagógica y educativa de la gestión 
escolar, incorporándolos como protagonistas del cambio educativo.  
Teniendo en cuenta un enfoque educativo, una competencia viene a ser la capacidad 
para desarrollar diferentes acciones ante una determinada situación a través  diferentes 
recursos endógenos  de la movilización de las habilidades se caracterizan por la 
capacidad de realizar muchas actividades a pesar de una circunstancia particular, en la 
que se preparan diferentes activos inherentes (subjetivos, metacognitivos, 
actitudinales) y externos (materiales, sociales, emblemáticos) para descubrir una 
respuesta a un problema (Perrenoud, P.  2017).  
Las dimensiones de la gestión participativa, el modelo de Perrenoud, P. (2017). 
Propone un perfil de desempeño deseable para los diferentes actores educativos: la 
comunidad, la escuela, la familia y los estudiantes, las que están encaminadas al 
desarrollo de competencias agrupadas en ámbitos, tenemos las siguientes dimensiones: 
(a) Convivencia. Promueven actividades de integración deportiva, culturales y 
recreativas que involucran a toda la comunidad educativa. Además, fortalecen las 
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interacciones personales a través visitas domiciliarias que permitan conocer el 
contexto en que viven los estudiantes, (b) Gestión escolar. Brindan información sobre 
la implementación de los programas sociales que benefician a la escuela y de los 
recursos que reciben a través de una rendición de cuentas transparente y (c) Procesos 
de desarrollo y de aprendizaje. Implementan con padres, madres y apoderados, 
estrategias para favorecer el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes, 
brindando sugerencias para coadyuvar al logro de los aprendizajes (p. 12).  
De acuerdo a la naturaleza del presente estudio, se planteó como problema general: 
¿De qué manera la propuesta de estrategias de gestión educativa fortalece la 
participación de los padres de familia de la Institución Educativa N°0180 Bellavista 
2018?, asimismo, se formuló los problemas específicos: 1) ¿Cómo es el estado actual 
de participación de los padres de familia de la Institución Educativa N°0180 Bellavista, 
2018?; 2) ¿Cuál es la característica de la gestión educativa en la Institución Educativa 
N°0180 Bellavista, 2018?; 3) ¿Qué propuesta de estrategia de gestión educativa 
validada permitirá mejorar la participación de los padres de familia de la Institución 
Educativa N°0180 Bellavista, 2018? 
La presente investigación se justifica por conveniencia, porque permitió contar con 
una propuesta para incrementar la participación de los padres de familia de la 
Institución Educativa N°0180 de Bellavista, para fortalecer la gestión educativa 
permitiendo así mejorar el aprendizaje de los estudiantes. En consecuencia, se propuso 
estrategias partiendo desde la gestión escolar para que la participación de los padres 
sea mayor. También, posee relevancia social, debido a que los beneficiarios directos 
con la aplicación de la propuesta, ya que, a través de las estrategias basadas en la 
gestión educativa, se buscó que los padres de familia cambien de actitud y se 
identifiquen con su institución educativa. Además, la propuesta planteada puede ser 
utilizada en otros contextos educativos.  
En cuanto, a las implicancias prácticas, a través de las estrategias de gestión educativa, 
se estimuló la mayor inclusión de los padres: por lo tanto, en el plan de trabajo y en 
los diferentes ejercicios, a los tutores se les dio una calidad inconfundible más notable 
y, en este sentido, se les hizo una atención participativa. Con respecto al valor 
hipotético, esta proposición contribuyó a llenar un vacío en el campo gnoseológico de 
la ciencia; Además, con los resultados adquiridos, permitió que el examen se 
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extendiera a través de hipótesis que brindaban ayuda lógica a esta exploración. 
Pensamos que tiene una utilidad metodológica, en vista del hecho de que la 
investigación hizo un instrumento para recopilar datos, similar que fue aprobado para 
su aplicación por separado; en base a esto, una propuesta podría tener la intención de 
ayudar a ocuparse de los asuntos de administración e interés de los padres. 
Por lo que se formuló como hipótesis general “Si aplicamos un diseño de estrategias 
de gestión educativa, entonces se podrá mejorar la participación de los padres de 
familia de la Institución Educativa N°0180 Bellavista, 2018”. De tal manera, que se 
planteó como objetivo general, diseñar una propuesta de estrategias de gestión 
educativa para mejorar la participación de los padres de familia de la Institución 
Educativa N°0180 Bellavista, 2018; y como objetivos específicos fueron, Conocer el 
estado actual de participación de los padres de familia de la institución Educativa 
N°0180 Bellavista, 2018. Conocer las características de la gestión educativa de la 
Institución Educativa N°0180 Bellavista, 2018. Validar la propuesta de estrategias de 
gestión educativa para mejorar la participación de los padres de familia de la 



















2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación. Fue de tipo no experimental, dado que los factores no se 
controlaron a propósito, en vista de la percepción de los fenómenos a medida 
que suceden en su entorno normal y luego realizan la investigación particular. 
Para, Sampieri, H. (2003), este tipo de investigación se separa considerando el 
tiempo durante el cual se recopila la información, estos son: plan transversal, 
donde la información se recopila en un solo momento, en un tiempo único (p. 
52).  
Diseño de investigación 
El diseño de investigación empelado fue descriptiva - propositiva. 
Descriptivo. Incorpora la representación, grabación, examen y comprensión de 
la naturaleza actual, pieza o procedimientos de los fenómenos. Esta estructura se 
ocupa de las sustancias de las realidades y sus cualidades básicas. (Tamayo y 
Tamayo, M.  2009, p.54).    
Propositiva. Como dependía de cubrir una necesidad o llenar un vacío en la 
Institución Educativa, cuando se tomaron los datos presentados, se hizo una 
propuesta para sistemas que contribuirán a mejorar el interés de los padres. Es 
decir, al distinguir el problema más llamativo, intercedimos buscando solucionar 




 Rx = Diagnóstico de la realidad 
 Tx = Teorías 
 Pv = Propuesta validada. 
2.2. Variables, Operacionalización  
Variables 
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1. Asiste a llamadas del 
profesor 
2. Asiste a reuniones de 
aula. 
3. Participa en actividades 
del aula. 
4. Cumple con sus 




5. Trabaja en comisiones de 
la APAFA. 
6. Asistir reuniones 
propiciadas por la IE. 
7. Participa en deporte de 
padres de familia. 
Activa 
8. Aporta con ideas en las 
reuniones 
9. Participa en todas las 
actividades programadas 
por la IE 
10. Están en contacto 





































La escuela de los 














Para estimular la 
participación de 
los padres de 
familia, se 
intervendrá con 






ello se busca que 
haya integración 
entre los agentes 
educativos. 
Convivencia 
1. Actividades deportivas 
2. Comunicación fluida entre 
padres, docentes y estudiantes. 
3. Promueven un clima de respeto 




4. Toma de decisiones. 
5. Participa en comisiones 
6. Contribuye a mejorar la calidad 
educativa. 
Proceso de 
desarrollo y de 
aprendizaje 
7. Apoyan en casa con las tareas. 
8. Plantean estrategias y acciones 
para que las familias apoyen en 
el proceso educativo. 
9. Asumen el compromiso de 








2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población estuvo constituida por 33 docentes de la Institución Educativa N° 
0180 Bellavista, 2018.  
Muestra 
Por ser una población pequeña la muestra es la misma cantidad, tal como se 
detalla en el siguiente cuadro:    
Cuadro N° 01: Docentes que conforman la población muestral de la 
Institución Educativa N°0180 Bellavista, 2018.  
Docentes Cantidad 
Nivel inicial 07 
Nivel primario 26 
Total  33 
Fuente: CAP de la Institución Educativa N° 0180 Bellavista, 2018.  
El muestreo  
Fue no probabilístico a criterio del investigador.  
Criterios de selección 
- Criterios de inclusión. Se tomó este criterio porque la población maestral 
estuvo conformada por los docentes de los niveles de inicial y primaria, ya 
que estos reúnen características similares, conocen a sus padres que pueden 
opinar sobre ellos.  
- Criterios de exclusión. se excluyeron al personal administrativos por no 
conocer a los padres desde el punto participación.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnicas 
Los métodos utilizados en el examen fueron, la investigación bibliográfica, que 
utilizó el marcado como instrumentos para avanzar el sistema hipotético 
adquirido de diversas fuentes, por ejemplo, libros, monografías, páginas web y 
artículos lógicos; y la revisión cuyo instrumento fue la encuesta que se aplicó a 
los instructores y tutores de la Institución Educativa No. 0180. 
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Validez  
Para garantizar la legitimidad de los instrumentos, que constaban de dos 
encuestas, se sometieron al juicio maestro, que se comprometió a verificar si los 
marcadores propuestos eran estables con los factores de investigación. 
Entendiendo que el maestro es simplemente la persona como una reunión de 
individuos o asociaciones equipados para ofrecer evaluaciones definitivas de un 
problema al que se hace referencia y hacer sugerencias con respecto a sus 
minutos centrales con un límite de habilidades, de tal manera que para el 
determinación Los expertos consideraron los criterios, por ejemplo, la 
capacidad, el afán de participar todo el tiempo, la capacidad de investigar, el 
autoanálisis, la viabilidad de su movimiento de expertos.  
En esta investigación recurrimos como expertos a los siguientes doctores: Dr. 
Milton Segundo Vásquez Ruiz, Dr. Abner Milán Barzola Cárdenas, Dr. Orlando 
Ríos Ramírez, Dra. Rossana Herminia Hidalgo Pozzi y Dr. Juan Rafael Juárez 
Díaz. La calificación de estos jueces expertos de la variable Gestión Educativa, 
llegó al punto medio de 4.74; hablando al 94.8%, en cuanto a la inversión 
variable de tutores, la calificación otorgada por los cinco jueces magistrales 
demostró una normalidad de 4.72; esto habla al 94,40%, lo que demuestra que 
tiene una alta legitimidad; Entonces los instrumentos cumplieron con las 
condiciones metodológicas para ser aplicados. 
Confiabilidad  
Para evaluar la calidad inquebrantable del instrumento que se aplicó, se recurrió 
al alfa de Cronbach, cuyo incentivo para la coherencia de la adecuación debe ser 
lo más cercano a 1. En consecuencia, la confiabilidad de la escala debe obtenerse 
constantemente con la información de cada uno. ejemplo para garantizar la 
estimación confiable de la construcción en la prueba de investigación particular.   
Según, George, D. y Mallery, P. (2003), como criterio general, se debe tener en 
cuenta los puntajes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  
- Coeficiente alfa > 9 es excelente 
- Coeficiente alfa > 8 es bueno 
- Coeficiente alfa > 7 es aceptable 
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- Coeficiente alfa > 6 es cuestionable 
- Coeficiente alfa > 5 es pobre. 
Confiabilidad de los instrumentos 
Antes de comenzar el trabajo de campo, es básico probar los instrumentos, en 
una reunión de población específica. Esta prueba piloto debe garantizar estados 
de reconocimiento indistinguibles del trabajo de campo genuino. 
La calidad inquebrantable del instrumento de la variable Estrategias de gestión 
educativa se determinó mediante el examen de 15 elementos de la encuesta a 
través del Alfa de Cronbach. Como lo indican los resultados obtenidos, se 
determina la calidad inquebrantable general de la prueba, lo que da como 
resultado que 0.74 sea más notable que 0.70, estos son enormes; Entonces tienen 
una confiabilidad moderada. De esta manera, tiene legitimidad de contenido ya 
que habla de la idea de la considerable cantidad de cosas de la variable a estimar; 
Además tiene criterios de legitimidad. 
La calidad inquebrantable del instrumento de contribución parental se determinó 
mediante el examen de 20 elementos de la encuesta, utilizando el Alfa de 
Cronbach; los resultados son 0.68 siendo superiores a 0.50, estos son notables; 
Entonces tienen una confiabilidad moderada. De esta manera, tiene legitimidad 
de contenido ya que habla de la idea de la considerable cantidad de cosas de la 
variable a estimar; También tiene criterios de legitimidad. 
2.5. Procedimiento. 
Depende del tema de exploración, la estrategia experimental utilizada, a la luz 
del hecho de que permitió la acumulación y elaboración de la información de 
observación y el aprendizaje de las certezas básicas que describen las maravillas, 
se utilizaron fuentes esenciales y opcionales para el desarrollo. de la estructura 
hipotética donde el aprendizaje se extendió a través de la investigación de 
factores; Para solicitar los resultados, se organizó la información utilizando las 
distintas mediciones; con lo cual, los resultados fueron divergentes de los 
precursores y especulaciones; Finalmente, se establecieron los fines y las 
sugerencias, lo que motivó la mejora de una propuesta como respuesta electiva 
para el tema considerado.   
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2.6. Método de análisis de datos 
Después de recolectar los datos, la información se sistematizó, utilizando el 
micro software Excel, cuyos resultados se presentaron en tablas y figuras de 
frecuencia.  
2.7. Consideraciones éticas  
El contenido del presente trabajo de investigación fue realizado por el propio 
autor; así como la información fueron extraídos de estudios previos y textos que 
enriquecieron el contenido de la misma; se respetó los derechos de autor, tal 


















III. RESULTADOS  
Objetivo específico 1: 
Conocer el estado actual de la participación de los padres de familia de la Institución 
Educativa N°0180 Bellavista, San Martín 2018. 
Tabla 1 
Estado actual de la participación de los padres de familia en la I.E. N°0180 Bellavista, 












Figura 1. Nivel de participación de los padres de familia en la I.E. N° 0180 Bellavista, 
San Martín 2018. 
Fuente: En referencia a la tabla 1. 
Interpretación.  
En la tabla y figura 1, muestra la variable participación de los padres de familia en la 
Institución Educativa N°0180 Bellavista, San Martín 2018; donde de 33 docentes 
encuestados, el 61% (20) ubicaron a los padres en el nivel de participación medio, y el 
39% (13) en el nivel bajo; evidenciándose, que la asistencia de los progenitores a las 
actividades programadas tanto del aula como a nivel de institución educativa, es 
Nivel global Puntaje % 
Alto (61-80) 0 0% 
Medio (41-60) 20 61% 
Bajo (20-40) 13 39% 














regular, esto a su vez, repercute negativamente en la existencia de una eficiente gestión 
educativa considerando que uno de los agentes importantes en la educación son los 
padres de familia.   
Tabla 2 
Participación de los padres de familia en la I.E.  N°0180 Bellavista, San Martín 2018, 
según dimensión individual 
Nivel dimensión Puntaje % 
Alto (16-20) 0 0% 
Medio (10-15) 11 33% 
Bajo (4-9) 22 67% 
Total 33 100% 






              
Figura 2. Participación de los padres de familia en la I.E. N°0180 Bellavista, según 
dimensión individual 
Fuente: En referencia a la tabla 2. 
Interpretación. 
En la tabla y figura 2, presenta la dimensión individual de la participación de los padres 
en la Institución Educativa N°0180 Bellavista, San Martín 2018; donde se observó, 
que, de los 33 docentes encuestados, el 67% (22) ubicaron a los padres en un nivel de 
participación bajo, mientras que el 33% (11) en un nivel medio. Lo que demuestra 
según los docentes, ausencia de ellos al llamado de los profesores; así como la falta 


























              









Figura 3. Participación de los padres de familia en la I.E. N°0180 Bellavista, según 
dimensión colectiva 
Fuente: En referencia a la tabla 3. 
Interpretación 
En la tabla y figura 3, muestra la dimensión colectiva de la participación de los padres 
de familia en la Institución Educativa N°0180 Bellavista, San Martín 2018; de los 33 
docentes encuestados, el 55% (18) expresaron que la cooperación colectiva de los 
padres es baja, mientras que el 42% (14) están en el nivel medio. Lo que evidenció la 
escasa participación en actividades de integración, y proyección a la comunidad, así 
como en las reuniones convocadas por la APAFA.   
 
Nivel dimensión Puntaje % 
Alto (16-20) 1 3% 
Medio (10-15) 14 42% 
Bajo (4-9) 18 55% 




















Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la IE N° 0180 Bellavista, 2018.  
 
 
Figura 4. Participación de los padres de familia en la I.E. N°0180 Bellavista, según, 
dimensión activa 
Fuente: referente a la tabla 5. 
Interpretación.  
En la tabla y figura 5, correspondiente a la dimensión activa de la participación de los 
padres de familia en la Institución Educativa N°0180 Bellavista, San Martín 2018; de 
los 33 docentes encuestados, el 52% (17) ubicaron a los padres de familia en el nivel 
medio, mientras que el 48% (16) en el nivel bajo. Lo que indica que los padres en su 
mayoría muestran una participación activa, acuden al llamado de los profesores, 
apoyan en sus tareas a sus hijos; en cambio, el otro porcentaje restante de los padres 
se mantienen indiferentes a proceso educativo de sus hijos. 
Nivel dimensión Puntaje % 
Alto (16-20) 0 0% 
Medio (10-15) 17 52% 
Bajo (4-9) 16 48% 













Objetivo específico 2: 
Caracterizar a la gestión educativa para mejorar la participación de los padres de 
familia de la Institución Educativa N° 0180 Bellavista, San Martín 2018. 
Tabla 5 
Nivel de gestión educativa en la I.E. N°0180 Bellavista, San Martín 2018 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la IE N° 0180 Bellavista, 2018. 
 
Figura 5. Nivel de gestión educativa en la I.E. N°0180 Bellavista, San Martín 2018 
Fuente: En referencia a la tabla 6. 
 
Interpretación.  
En la tabla y figura 6, se puede observar el nivel de gestión educativa de manera 
general en la Institución Educativa N°0180 Bellavista, San Martín 2018; en la que de 
33 docentes encuestados, el 55% (18) indicaron que la gestión educativa es malo, el 
42% (14) es regular, y solo el 3%(1) dijo que es bueno; evidenciándose que no hay 
integración entre los entes educativos, es decir existe una comunicación inadecuada; 
Nivel global Puntaje % 
Bueno (56-75) 1 3% 
Regular (35-55) 14 42% 
Malo (15-34) 18 55% 













asimismo, para la toma de decisiones las opiniones de los no son tomadas en 
consideración, ni forman parte de las comisiones de trabajo; además, no existe un plan 
de trabajo en el cual se involucre la participación de los progenitores  desde la gestión 
educativa. 
Tabla 6 
Gestión educativa en la I.E. N°0180 Bellavista, San Martín 2018, según dimensión 
convivencia 
  Fuente: Cuestionario a los docentes de la IE N° 0180 Bellavista, 2018. 
Figura 6. Gestión educativa en la I.E.  N°0180 Bellavista, San Martín 2018, según 
dimensión convivencia 
Fuente: En referencia a la tabla 7. 
Interpretación. 
En la tabla y figura 7, correspondiente a la dimensión convivencia de la gestión 
educativa en la Institución Educativa N°0180 Bellavista, San Martín 2018; de los 33 
docentes encuestados, el 58% (19) indicaron que la convivencia es mala y el 39% (13) 
mencionaron que es regular, y solo el 3% (1) dijo que es bueno. De lo que se infiere, 
que desde la dirección no hay motivación para la integración entre docentes, alumnos 
Nivel dimensión Puntaje % 
Bueno (19-25) 1 3% 
Regular (12-18) 13 39% 
Malo (5-11) 19 58% 













y padres de familia; por lo que, hay ausentismo de padres en las actividades 
programadas por la institución educativa. 
Tabla 7 







Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la IE N° 0180 Bellavista, 2018. 
Figura 7. Gestión educativa en la I.E. N° 0180 Bellavista, San Martín 2018, según 
dimensión gestión escolar 
Fuente: En referencia a la tabla 8. 
Interpretación 
En la tabla y figura 8, con relación a la dimensión gestión escolar en la Institución 
Educativa  N°0180 Bellavista, San Martín 2018; de los 33 docentes encuestados, el 
52% (17) consideran que la gestión escolar malo y el 48% (16) consideran que es 
regular; en consecuencia, no existe un plan de trabajo donde se incluya a los padres 
para participar en la elaboración de los  instrumentos de gestión escolar, limitando se 
Nivel dimensión Puntaje % 
Bueno (19-25) 0 0% 
Regular (12-18) 16 48% 
Malo (5-11) 17 52% 













nivel de participación activa, lo que incide en el desconocimiento de lo que debe 
ocurrir en la escuela.   
Tabla 8 
Gestión educativa de la I.E. N° 0180 Bellavista, San Martín 2018, según dimensión 
proceso de desarrollo y de aprendizaje. 
Nivel dimensión Puntaje % 
Bueno (19-25) 1 3% 
Regular (12-18) 7 21% 
Malo (5-11) 25 76% 
Total 33 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la IE N° 0180 Bellavista, 2018. 
 
Figura 8. Gestión   educativa en la I.E. N°0180 Bellavista, San Martín 2018, según 
dimensión proceso de desarrollo y de aprendizaje 
Fuente: En referencia a la tabla 9. 
Interpretación  
En la tabla y figura 9, relacionado a la dimensión proceso de desarrollo y de 
aprendizaje de la variable gestión educativa en la Institución Educativa N°0180 
Bellavista, San Martín 2018; observándose que de los 33 docentes encuestados, el 76% 
(25) consideran que esta dimensión malo, mientras que el 21% (7) expresó que es 
regular, y solo un 3%(1) mencionó que es bueno; evidenciándose, que dentro la gran 
mayoría de padres desconoce lo que sus hijos deben aprender en el grado que les 











y muy pocas veces participan de eventos en los que se empoderen  estrategias para 
brindar apoyo a sus pequeños en casa, tanto a nivel individual como colectivo.  
Objetivo específico 3.  
Validar la propuesta de estrategias de gestión educativa para mejorar la participación 
de los padres de familia de la Institución Educativa N°0180 Bellavista, 2018. 
La propuesta fue validada por cinco profesionales doctores en gestión pública y 
educación, que son los siguientes: Dr. Carlos Chong Rengifo, Dr. Orlando Ríos 
Ramírez, Dra. Rossana Herminia Hidalgo Pozzi, Dr. Sixto Alejandro Morey Trigoso, 
Dra. Rosa Margarita Chong Rengifo; las calificaciones arrojaron un resultado 
consolidado de 7.7 puntos; lo que indica que la propuesta tiene validez metodológico 
y rigor científico; por lo que se puede aplicar en otras instituciones educativas, dado 
que, la realidad problemática, es similar en las demás instituciones educativas del país. 
Objetivo general. 
Diseñar una propuesta de estrategias de gestión educativa para mejorar la participación 
de los padres de familia de la Institución Educativa N°0180 Bellavista, 2018. La 
propuesta tiene las siguientes características:  
- Participación activa de los agentes educativos. 
- Desarrollo del talento humano a través de la participación. 
- Comunicación efectiva de los agentes educativos para garantizar una gestión 
eficiente y eficaz.  









IV. DISCUSIÓN  
La participación activa de los padres de familia en la formación de sus hijos es 
fundamental, los  resultados evidencian que en la institución educativa, la asistencia a 
las reuniones convocadas por los docentes es escasa; muchos de ellos, envían a un 
representante solo para no pagar las multas establecidas, no asumen cargos, 
demostrando la escasa participación en la escuela; en consecuencia, se vio en la 
necesidad de intervenir sobre este problema a través de la propuesta de estrategias de 
gestión para. A raíz de la preparación y el desglose de los resultados inconfundibles, 
se tiende a encontrar en la tabla y la figura 1, que la inversión de los tutores en la 
Institución Educativa No. 0180 Bellavista, San Martín 2018; donde se revisaron 33 
instructores, el 61% (20) los estableció en el nivel de inversión normal y el 39% (13) 
en el nivel bajo; evidenciándose, que la asistencia de los padres a las actividades 
programadas por la institución educativa no es constante, esto a su vez, repercute 
negativamente en la de interrelación entre padres, alumnos y profesores. 
Como es sabido, el hogar es la primera escuela que tienen los seres humanos desde el 
día que en se nace, siendo los primeros profesores los padres. Por ello, el nexo entre 
los padres y la escuela y es muy estrecho, como beneficioso, porque su participación 
ayuda al niño a tener equilibrio emocional, mejorando su rendimiento escolar, etc. es 
por ello, con los resultados se puede ver que hay un ausentismo de los guardianes en 
el establecimiento instructivo considerado. Como se observó anteriormente, los 
resultados no son potenciadores en cuanto a la inclusión de los padres en la escuela 
bajo investigación; se descubrieron exámenes anteriores donde los resultados son 
comparables; A partir de Issó, D. (2012), donde demostró que el interés de los tutores 
es raro en la vida escolar de sus hijos, los instructores buscan procedimientos para 
atrapar la inversión de los tutores, con resultados desfavorables, ya que la mayoría 
perdona el trabajo, el agotamiento para que no vayan a los ejercicios de clase y la poca 
ayuda en casa a la poca planificación que tienen en las materias educativas. 
En cambio, Ramírez, A. (2015), destacó, sobre la participación, las madres de familia 
en las asambleas y actividades de la escuela; sin embargo, muchas de ellas hacen solo 
presencia sin voz ni voto, cualquier acuerdo tomado tiene que consultar a sus esposos, 
o en todo caso no se comprometen con formar parte de las comisiones.   Para, Llivisaca, 
A. (2016), expresó que la participación de los padres de familia en la escuela es 
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importante, con el apoyo que reciben en casa, los niños mejoran su rendimiento 
académico; en consecuencia, para alcanzar una educación de calidad es importante que 
todos los actores educativos trabajen de manera conjunta, creando un compromiso 
mutuo entre todos. Las conclusiones de los trabajos previos, tienen mucha similitud 
con los resultados de la presente tesis, donde indica que hay un gran ausentismo de los 
padres a las reuniones convocadas por la dirección y profesores de aula.  
En cuanto a los resultados descriptivos sobre la gestión educativa en la Institución 
Educativa N° 0180, Bellavista, 2018; de 33 docentes encuestados, el 55% (18) 
indicaron que la gestión educativa es mala, el 42% (14) es regular, y solo el 3%(1) dijo 
que es buena; evidenciándose que a nivel de convivencia, no hay integración entre los 
agentes educativos, no existiendo una comunicación fluida; a nivel de gestión escolar, 
para la toma de decisiones, las opiniones de los padres no son tomados en cuenta, ni 
forman parte de las comisiones de trabajo; en el proceso de desarrollo y de aprendizaje, 
no existe un plan de trabajo en el que se involucre la participación de los de los 
progenitores desde la gestión educativa. Por lo que, estos resultados reflejan un 
divorcio entre la gestión educativa y los padres, tal como explicó Fúnez, D. (2014) en 
su investigación, que los profesores logran sus metas establecidas sin contar con la 
participación de los padres. Debido a que solo el 16% de ellos se identifican con la 
institución y apoyan la gestión escolar. En consecuencia, los problemas que afrontan 
las escuelas, son solucionados por gobierno, el director y los profesores, no 
aprovechándose el potencial que son los padres de familia como parte de la gestión de 
la institución con el fin de mejorar la calidad educativa.  
Pro su parte, Ramos, I. (2016), en su tesis llegó a la conclusión, que, la participación 
de los padres es deficiente en la gestión institucional de entidades públicas de la 
educación, debido a muchos factores siendo una de los principales el desinterés y la 
poca identificación que demuestran ante su escuela. Muchos de los padres se niegan a 
integrar comisiones, y los que asisten solo hacen presencia y no ayudan a tomar 
decisiones ni dan ideas para mejorar la gestión. Está claro, que la participación activa 
de los padres dentro la escuela promueve un vínculo estrecho entre familia e institución 
educativa, esto ayudará a brindar una buena educación a los estudiantes, profesores 
comprometidos con su labor pedagógica y padres de familia identificados con sus 
escuelas. De tal manera, que se ha elaborado una propuesta que consiste en estrategias 
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de gestión educativa cuyas características están encaminadas a orientar la participación 
de los distintos agentes educativos, al desarrollo del talento humano, la práctica de una 
comunicación efectiva, que redundará en los aprendizajes significativos de los 
estudiantes. 
Esta propuesta fue validada por cinco profesionales doctores en gestión pública y 
educación: Dr. Carlos Chong Rengifo, Dr. Orlando Ríos Ramírez, Dra. Rossana 
Herminia Hidalgo Pozzi, Dr. Sixto Alejandro Morey Trigoso, Dra. Rosa Margarita 
Chong Rengifo; las calificaciones arrojaron un resultado consolidado de 7.7 puntos; lo 
que indica que la propuesta tiene validez metodológico y rigor científico; por lo que 
se puede aplicar en otras instituciones educativas, dado que, la realidad problemática, 

















5.1. Las características de la propuesta fueron orientadas a la participación activa de 
los agentes educativos, así como, al desarrollo del talento humano y la práctica 
de una comunicación efectiva, lo que redundará en los aprendizajes significativos 
de los estudiantes. 
 
5.2. El nivel de participación de los padres de familia; es medio, el 61% de los 
instructores consideró que se encuentran en este nivel, lo que demuestra que su 
participación en los ejercicios planificados y su inclusión tanto en el nivel de la 
sala de estudio como en el nivel de base instructiva es normal. 
 
5.3. El nivel de gestión educativa; es malo, lo cual es expresado por el 55% de 
docentes por una deficiente integración entre los agentes educativos y la no 
existencia de una comunicación fluida, en liderazgo básico, las evaluaciones de 
los tutores se consideran de vez en cuando, y con frecuencia no forman parte de 
las comisiones de trabajo, además, no existe un plan de trabajo que incluya el 
interés de los tutores de la administración. 
 
5.4. La propuesta fue validada por cinco profesionales doctores en gestión pública y 
educación, el resultado consolidado fue de 7.7 puntos; lo que indica que la 
propuesta tiene validez metodológica y rigor científico; por lo que se puede 
aplicar en otras instituciones educativas, dado que, la realidad problemática, es 











6.1. A las diferentes autoridades educativas, implementar la propuesta para 
involucrar a los padres de familia en las tareas pedagógicas y administrativas de 
la institución educativa; además, de mantener una comunicación activa que les 
ayudará a fortalecer la convivencia y la interrelación entre padres, maestros y 
estudiantes.  
6.2. A los directivos y profesores de la Institución Educativa, diseñar un programa 
de estrategias de integración familiar; de esta manera se estará elevando el nivel 
de participación de los padres de familia en la institución educativa. 
  
6.3. Al personal jerárquico de la Institución Educativa, promover una gestión 
educativa con la participación activa de los padres de familia y demás agentes 
educativos, a través de las comisiones de trabajo y construcción concertada de 
los instrumentos de gestión. 
 
6.4. Al director de la institución educativa donde se realizó este estudio, debe tener 
el compromiso moral de ejecutar la presente propuesta; teniendo en cuenta que 









VII. PROPUESTA  
PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°0180 BELLAVISTA 2018 
1. Representación gráfica 
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2. Introducción 
La gestión educativa para que sea eficiente y eficaz necesita el apoyo dinámico de 
cada especialista instructivo, equipo de supervisión, instructores, guardianes y red, 
de todos modos en la Institución Educativa No. 0180 de Bellavista y en la mayoría 
de las bases instructivas abiertas, la rara inversión de los guardianes, llegando a ser 
Uno de los problemas que perturba el logro del aprendizaje de los alumnos, 
notándose su ausencia  debido a varios factores en los que resalta, el desconocimiento 
de los derechos que  les asiste dentro de la gestión escolar, el liderazgo pedagógico 
que ejerce el equipo directivo, que limita la participación de los padres al aporte de 
cuotas en pro de la adquisición de materiales educativos y el mejoramiento de la 
infraestructura, sumándose también  la disponibilidad de tiempo con el que cuentan 
los padres de familia, lo que incide directamente en el tipo de participación que 
ejercen en la escuela, limitándose   a un nivel de participación individual. 
La propuesta que presentamos ofrece estrategias que sirven para facilitar y motivar 
la participación de los padres de familia en la escuela, con una metodología que se 
basa en el desarrollo de cuatro líneas de acción, i) Fortalecimiento de competencias 
a los padres de familia, ii) Fortalecimiento de los niveles de participación, iii) 
Fortalecimiento del nivel comunicacional y iv) Empoderamiento de las normas que 
rigen la participación de los padres en la Institución Educativa; las cuales desarrollan 
un conjunto de actividades como talleres vivenciales, sesiones familiares, jornadas 
de reflexión, charlas, actividades deportivas y culturales, las que al implementarse 
van a redundar en la mejora de los aprendizajes. 
3. Objetivos General 
Fortalecer la inclusión de los padres para mejorar el aprendizaje de los alumnos en 
la Institución Educativa No. 0180 Bellavista 
Objetivos Específicos 
- Mejorar la correspondencia entre operadores instructivos de la Institución 
Educativa No. 0180 Bellavista. 
- Fortalecer la iniciativa del equipo de supervisión para avanzar en las actividades 
que incluyen tutores en el liderazgo básico de la administración instructiva. 
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Para esta propuesta tomó datos de varios creadores, ya que no hay hipótesis únicas 
con respecto al apoyo de los guardianes, por lo que, encontrando modelos que 
permitió adaptar y/o contextualizar y elaborar la propuesta;  
La OCDE (2002) y Bloom, E. (2011), concuerdan al afirmar que la escuela y el 
hogar, ejercen influencia positiva en los logros escolares de los estudiantes, por lo 
tanto, se deben promover políticas educativas que impulsen la inversión de estos 
actores de la educación. Numerosos estudiosos sobre este tema, coinciden en 
atestiguar el trabajo dominante de los tutores en el entrenamiento de sus hijos, 
expresando que la verdadera educación parte del hogar, y que la escuela constituye 
el contexto en el que los docentes imparten información fortaleciendo sus saberes 
previos y complementan las conductas que traen de casa. 
Chavarría, M. (2011), manifestó: La dirección que los tutores requieren para su 
inversión en la escuela son: Tener estructuras y metodología para incluir a las 
familias en las elecciones jerárquicas, la organización de los movimientos y los 
costos entre las diferentes partes de la escuela, los ejecutivos. Estructurar 
metodologías de datos con respecto a objetivos instructivos, organización de 
programas educativos y el avance de sus jóvenes, como componentes para elevar la 
promesa de ayudarlos en casa en empresas identificadas con el aprendizaje.  
En otras palabras, hay dos maneras diferentes de animar la cooperación dinámica de 
los tutores: la primera, para interceder en la escuela, la junta, como en el apoyo de 
las administraciones instructivas, y la segunda, interesándose en el procedimiento 
académico. de sus hijos Tomamos una decisión sobre tres elementos de inclusión de 
los padres, que son: I) individual, en esta medida los guardianes mantienen una 
asociación acogedora con el educador de la sala de estudio, por lo que les facilita el 
desarrollo; ii) agregado, es la cooperación de los guardianes que se unen a las 
comisiones para trabajar por el bienestar de la organización instructiva; iii) Activa, 
son aquellos padres que su participación no solo es presencial, sino, que lo hacen a 
un estando lejos, se puede poner como ejemplo a esos padres que dejan sus reemplazo 
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para cumplir con sus responsabilidades en la escuela de sus hijos.  (Lo dice 
Perrenoud, P. 2017) 
5. Fundamentación 
a) Sociológica 
Esta propuesta se basa sociológicamente en el hecho de que promueve la 
inversión de los tutores como especialistas instructivos en el consejo escolar, lo 
que fomentará la adaptación del suplente, además a la luz del hecho de que 
permite la autoconciencia de aquellos incluidos a través de la construcción de 
límites y mejorando las conexiones. relacional como una forma de lograr una 
formación de calidad.  
b) Axiológica 
La fundamentación axiológica se sustenta en la vivencia de los valores morales 
como el respeto, el amor, la perseverancia, la tolerancia y la solidaridad que se 
promueven en el desarrollo de la propuesta los cuales facilitaran una convivencia 
armoniosa que posibilite la participación de los progenitores y el aprendizaje de 
los estudiantes. 
c) Psicológica 
El bienestar psicológico influye en gran medida en el nivel de participación de 
los agentes educativos, la conducta que asumen cada uno de ellos determina el 
nivel en las interacciones interpersonales que se establecen, es por esto que 
muchos padres de familia se muestran desconectados y descontentos con relación 
a la escuela debido a la calidad de trato que allí se les brinda. 
 
d) Pedagógica 
La propuesta se fundamenta pedagógicamente ya que la participación activa y el 
involucramiento de los padres de familia en la gestión de la escuela contribuyen 
en gran medida a mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, tal como 
mencionan las investigaciones realizadas, que los progenitores o tutores aportan 
al aprendizaje de los estudiantes desde sus prácticas cotidianas y la relación 
pedagógica que se establece de ellas con lo que se enseña en la escuela. 
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La inversión dinámica de los diversos operadores instructivos, en particular los 
tutores, se considera en esta propuesta como una de las columnas principales que 
garantiza un liderazgo básico satisfactorio en las tres partes de los ejecutivos.: 
pedagógico, institucional y administrativo, a través del debate y el diálogo, por 
medio de la organización funcional de espacios y estrategias de consulta, 
concertación y vigilancia ciudadana. 
b) El liderazgo 
La presente propuesta busca fortalecer el liderazgo del equipo directivo con la 
finalidad de lograr objetivos y metas que conlleven al logro de mejores 
aprendizajes de los estudiantes, movilizando y ejerciendo influencia en los 
diferentes actores educativos.  
c) La toma de decisiones 
La toma de decisiones es fundamental y surge a partir de la participación 
democrática de los diferentes actores educativos en pleno ejercicio de sus 
derechos asumiendo con responsabilidad la elección de una o varias opciones 
para dar solución a distintas situaciones problemáticas o de conflicto. La 
presente propuesta considera que es fundamental la participación e 
involucramiento de la familia en la gestión escolar. 
d) La comunicación efectiva 
En el proceso de la gestión escolar es fundamental una comunicación efectiva, a 
través de la cual los interlocutores sean capaces de transmitir con claridad y de 
manera sencilla un mensaje con la finalidad que cumpla su objetivo, sin importar 
las jerarquías, haciendo uso de la inteligencia emocional.  
7. Principios 
a) Equidad 
Considera a los diferentes agentes educativos con igualdad de derechos y 
deberes, brindando oportunidades acordes a sus necesidades para lograr el éxito 
dentro del sistema educativo sin distinción de religión, genero, condición social, 
económica o política.  
6. Pilares 
a) La participación 
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Desde la escuela se avanza en los ejecutivos, el respeto por los derechos 
humanos, la oportunidad de idea, el sentimiento y el ejercicio pleno de la 
ciudadanía, lo que se suma a una agradable conjunción..  
c) Ética 
La gestión escolar se enmarca dentro de la práctica como la responsabilidad, la 
solidaridad, la honestidad, la justicia y la paz haciendo posible una sociedad que 
ejerce permanentemente su compromiso ciudadano.   
d) Transparencia 
Lo que implica que la gestión en la escuela debe rendir cuentas sobre las acciones 
que se implementan brindando información a quien lo solicite, tal como lo 
establece la Ley 27806 que rige la Transparencia y el acceso a la información 
pública, esto a su vez genera confianza en los padres de familia y comunidad en 
su conjunto.  
8. Caracterización 
- Participación activa de los agentes educativos. 
- Desarrollo del talento humano a través de la participación.  
- Comunicación efectiva de los agentes educativos para garantizar una gestión 
eficiente y eficaz. 
- Aprendizajes significativos de los estudiantes. 
9. Contenidos: 
La propuesta introducida está planificada para reaccionar ante el bajo interés de 
los tutores en los ejercicios que se realizan en la escuela, lo que impacta 
negativamente en la ejecución escolar de los alumnos e influye en la propensión a la 
coherencia con las propensiones y los principios de la conjunción, el modelo fomenta 
el trabajo con Los tutores, a la luz del deber que tienen con la instrucción de sus hijos, 
al mismo tiempo comprende un aparato para educadores enfocado en la preparación 
de estudiantes en el centro de instrucción. También, por medio de esta propuesta se 
facilita la reflexión sobre la forma como los padres de familia participan en el proceso 
formativo de sus hijos. 
b) Democracia 
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- Fortalecimiento del nivel comunicacional 
- Empoderamiento de las normas que regulan la participación de los padres de 
familia las Normas que rigen la participación de los padres de familia en la 
Institución Educativa,  
Estos ejes temáticos están organizados en un plan de acción que contiene etapas o 
faces, objetivos, actividades, recursos y resultados que buscan promover la 










La propuesta se enmarca en las siguientes líneas de intervención: 
- Fortalecimiento de competencias a los padres de familia.  
- Fortalecimiento de los niveles de participación. 
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PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 0180 BELLAVISTA 2018 
Financiamiento: APAFA 
Presupuesto: 10 000 
Tiempo de servicio: 03 años lectivos 
LINEAS DE 
INTERVENCIÓN 















a la situación 
problemática y la 
presentación de la 
propuesta. 
-Jornadas de 
sensibilización a los 
agentes educativos. 
-Presentación del 
modelo y la situación 
problemática.  
-Padres de familia y demás 
agentes educativos 
motivados para participar 
en las charlas y talleres 





Primer bimestre            
EJECUCIÓN 
-Fortalecimiento de 
competencias de los 
padres de familia 
para apoyar al 
aprendizaje de sus 
hijos 
-Talleres pedagógicos 
con padres de familia. 
-Sesiones familiares, 
como espacios para 
compartir y aprender en 
familia. 
-Involucramiento de los 





















-Charlas formas de 
participación en la 
escuela. 
-Implementación de 
actividades deportivas y 
culturales en la 
institución. 
-Padres de familia que 
participan de actividades 
deportivas, culturales y 
esparcimiento 






-Mejorar el nivel 
comunicativo con 
-Promover el buen 
trato, el respeto y el 




Tercer bimestre  
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FORTALECIMIEN
TO DEL NIVEL 
COMUNICACION
AL 
los padres de familia 






diálogo concertado en 
la relación entre padres 
de familia, docentes y 
equipo directivo. 
-Altas expectativas de 
la institución educativa 
con relación a la 
familia. 
-Fomentar la rendición 
de cuentas sobre la 
gestión escolar 
(desarrollo de habilidades 
sociales) entre padres de 
familia, docentes y equipo 
directivo para generar 















DE LOS PADRES 





de la normatividad 
vigente que rige la 
organización de 
estamentos 
escolares y la 
participación de los 
padres de familia en 
la escuela  
 
-Talleres de análisis de 
las normas vigentes 
(Ley General de 
Educación N° 28044, 
Ley N° 28628, Decreto 
Supremo N° 004-2006 
ED, Decreto Supremo 
N° 011-2012-ED) 
-Empoderamiento de las 
funciones y roles de los 
miembros en los 











para mejorar la 
gestión para mejorar 
y el aprendizaje de 
los estudiantes., 
para mejorar la 
gestión escolar y los 




involucramiento de los 
padres de familia 
-Seguimiento a la 
participación activa de los 
padres de familia en la 
Institución Educativa 
-Evaluación de la propuesta 








MATRIZ DE MONITOREO DE LOS OBJETIVO 
 
10. Evaluación 
Evaluación de la implementación de propuesta modelo: 
- Resolución de aprobación. 
- Asignación de recursos  
- Cumplimiento de actividades. 
- Tiempo de implementación de la propuesta. 
- Nivel de participación de los padres de familia. 
- Capacidad de liderazgo del equipo directivo. 
- Nivel de comunicación efectiva. 
 
11. Vigencia  
La presente propuesta será implementada en un periodo de tres años, desde su 
aprobación, asignación de recursos, sensibilización de los agentes involucrados, 
implementación de actividades programadas según cronograma. Al concluir el 
periodo deberá ser evaluado para garantizar su pertinencia y enriquecer el modelo. 
12. Retos 
La propuesta exige en su implementación el involucramiento y compromiso de 
todos los agentes educativos involucrados. También deberá ser implementado 
integralmente en forma continua y sostenida y emitir los documentos respectivos 





0% a 25% 
 
- Las actividades aún no han iniciado su  implementación o se encuentran 
implementadas en un nivel inicial    
Implementación en 
proceso 
26% a 50% 
 
- Las actividades implementadas por los colaboradores se encuentran en 
proceso de implementación presentando dificultadas en su desarrollo por 
algunos factores internos o externos. 
Implementación prevista 
51% a 75% 
- Las actividades implementadas muestran un avance adecuado no 




76% a 100% 
- Las actividades implementadas muestran un avance más de lo esperando 
observándose a los colaboradores motivados en continuar en el desarrollo 
de la propuesta. 
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Matriz de consistencia 
Título: “Estrategias de gestión educativa para fortalecer la participación de los padres de familia de la Institución Educativa N° 0180 Bellavista, 2018” 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
¿En qué medida el diseño de una propuesta de 
gestión educativa fortalece la participación de los 
padres de familia de la institución Educativa N° 
0180 Bellavista, 2018? 
 
Problemas específicos: 
• ¿Cómo es el estado actual de participación de los 
padres de familia de la institución Educativa N° 
0180 Bellavista, 2018? 
• ¿Cuál es la característica dela gestión educativa 
N° 0180 Bellavista, 2018? 
• ¿Qué propuesta de estrategia de gestión 
educativa validada permitirá mejorar la 
participación de los padres de familia de la 
Institución educativa N° 0180 Bellavista, 2018? 
 
Objetivo general 
Diseñar una propuesta de estrategias de gestión 
educativa para mejorar la participación de los 
padres de familia de la Institución Educativa N° 
0180 Bellavista, 2018. 
Objetivos específicos 
• Conocer el estado actual de participación de 
los padres de familia de la Institución 
Educativa N° 0180 Bellavista, 2018. 
• Conocer las características de la gestión 
educativa de la Institución EducativaN°0180 
Bellavista, 2018. 
• Validar la propuesta de estrategias de gestión 
educativa para mejorar la participación de los 
padres de familia de la Institución educativa 
N° 0180 Bellavista, 2018. 
“Si aplicamos un diseño de estrategias de 
gestión educativa, entonces se podrá 
mejorar la participación de los padres de 
familia de la Institución Educativa 
N°0180 Bellavista, 2018” 
 
 

























Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
Diseño:  
Descriptivo – propositiva 
 
 
Población y muestra 
La población fue censal, por ser igual cantidad 
que la muestra, por lo tanto, lo conformarán 33 
docentes de la institución Educativa N° 0180 de 
Bellavista, 2018.   
 
Variables Dimensiones  
Participación 














Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE GESTION EDUCATIVA SEGÚN LA OPINION DE 
LOS DOCENTES 
DATOS GENERALES: 
Sexo:   M    F    
 
Estimado docente, el presente cuestionario tiene la finalidad de conocer el nivel de gestión educativa en la IE 
donde usted labora; según los resultados obtenidos se podrá proponer alternativas de solución del problema 
encontrado. Se le sugiere lo haga con total seriedad y veracidad. 
 
Totalmente en desacuerdo = 1          En desacuerdo = 2         Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3      




DIMENSIONES ÍTEMS INDICADORES 
VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
Convivencia 
01 
El director o equipo docente promueve la comunicación 
fluida entre padres de familia. 
     
02 
La comunidad educativa participa en actividades de 
integración deportiva. 
     
03 
Participan activamente en actividades de esparcimiento 
organizadas en la IE. 
     
04 Existe comunicación fluida entre padres y docentes      
05 
Se promueve el dialogo ante situaciones difíciles que se 
suscitan en la IE. 
     
Gestión Escolar 
06 
La toma de decisiones se da de acuerdo a la prioridad de 
las necesidades de la IE. 
     
07 
El equipo directivo promueve cursos de actualización 
para los docentes. 
     
08 
Existe un Plan de jornada pedagógica donde intervienen 
los padres de familia.  
     
09 
El desarrollo de las actividades curriculares está en 
función de los cinco compromisos. 
     
10 
Para la elaboración de los instrumentos de gestión (PEI, 
PAT, RI, etc.) intervienen la comunidad educativa en su 
conjunto.  
     
Proceso de 
desarrollo y de 
aprendizaje 
11 
El equipo directivo y docentes toman en cuenta el 
progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes para 
el cumplimiento de metas establecidas. 
     
12 
El equipo directivo y docentes implementan estrategias 
para retener anual e interanual a los estudiantes y evitar la 
deserción escolar.  
     
13 
El equipo directivo y docentes cumplen con la 
calendarización planificada de manera total. 
     
14 
El equipo directivo y docentes promueven una gestión de 
la convivencia escolar adecuada en la IE. 
     
15 
Los actores educativos participan activamente en 
concursos propuestos por el MINEDU, DRE y UGEL.  
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CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA DESDE LA OPINO 
DEL DOCENTE 
DATOS GENERALES: 
Sexo:   M                                  F    
Estimado docente, a continuación, le presento un cuestionario, con la finalidad de conocer el nivel de participación 
de los padres de familia en su institución educativa; según el resultado que obtenga, servirá para fortalecer la 
participación de los padres de familia. 
Nunca = 1                  Pocas veces = 2                  Casi siempre = 3                     Siempre = 4 
DIMENSIONES ÍTEMS INDICADORES 
VALORACIÓN 
1 2 3 4 
Individual 
01 
Los padres de familia, asisten al llamado del profesor 
cuando, usted lo requiere. 
    
02 
Los padres de familia participan activamente en las 
reuniones de aula. 
    
03 
Los padres de familia aportan puntualmente con la cuota 
de aula establecida. 
    
04 
Los padres de familia apoyan en las actividades de aula de 
manera predispuesta.  
    
05 
Los padres de familia están pendientes del avance 
académico de sus hijos.  
    
Colectiva 
06 Los padres de familia lideran los campeonatos deportivos.     
07 
Existe una convivencia armónica entre padres de familia 
de toda la IE. 
    
08 
Los padres de familia lideran equipos de trabajo en bien 
de la IE. 
    
09 
Los padres de familia realizan trabajos de proyección 
social representando a la IE. 
    
10 
Los padres de familia integran comisiones de trabajo 
propuestos por la APAFA. 
    
Activa 
16 
Los padres de familia se identifican con su institución 
educativa. 
    
17 
Los padres de familia asisten periódicamente a la IE para 
conocer el avance académico de su hijo. 
    
18 
Los padres de familia se mantienen en contacto con los 
profesores de sus hijos. 
    
19 
Los padres de familia estimulan la participación de sus 
hijos en las diferentes actividades de la IE. 
    
20 
Los padres de familia apoyan en las tareas escolares a sus 
hijos.  






























Análisis de confiabilidad de Alfa de Cronbach 
A) VARIABLE 1: ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EDUCATIVA   









Según los resultados obtenidos se calcula la confiabilidad general de la prueba, la cual da como 
resultado 0,74 al ser superior a 0,50 estos resultan significativos; por lo que tienen una moderada 
confiabilidad. De tal manera, que tiene validez de contenido porque representa el concepto de todos 






















 𝛼 = 1.07ሾ0.69ሿ 
𝑨𝒍𝒇𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒓𝒐𝒏𝒃𝒂𝒄𝒉 = 𝟎. 𝟕𝟒 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 2 4 4 3 2 3 3 4 2 1 3 2 2 4 5 2 3 4 5 60
2 3 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 3 2 3 4 4 72
3 3 2 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 2 4 3 2 3 3 4 71
4 2 2 4 4 3 3 3 3 4 3 1 3 3 2 4 5 2 4 2 4 61
5 2 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 3 4 4 75
6 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 78
7 3 2 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 5 4 4 3 4 68
8 4 4 4 4 5 4 3 2 4 4 2 3 4 4 4 2 2 4 4 5 72
9 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 81
10 2 4 5 5 3 2 3 4 5 2 2 3 2 4 3 4 5 3 2 2 65
11 2 5 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 5 4 3 5 4 4 5 73
12 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 5 3 3 5 3 3 4 72
13 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 84
14 2 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 3 3 4 73
15 2 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 5 76





B) VARIABLE 2: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES   
Para dar confiablidad al instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach; tal como se muestra en 
la siguiente tabla: 









Según los resultados obtenidos se calcula la confiabilidad general de la prueba, la cual da como 
resultado 0,68 al ser superior a 0,50 estos resultan significativos; por lo que tienen una moderada 
confiabilidad. De tal manera, que tiene validez de contenido porque representa el concepto de todos 
los ítems de la variable a medir; asimismo, tiene validez de criterio.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 55
2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 52
3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 4 2 2 3 4 58
4 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 46
5 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 4 49
6 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 4 4 2 3 59
7 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 4 51
8 2 4 1 3 1 2 4 1 2 2 1 3 3 4 2 2 1 2 2 3 45
9 2 1 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 3 44
10 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 4 4 4 58
11 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 4 3 2 3 4 56
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 58
13 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 1 55
14 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 61
15 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 48
16 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 4 2 3 4 51
17 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 45
18 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 51
19 4 3 3 4 2 2 3 2 4 2 1 3 2 3 2 4 3 3 3 3 56
20 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 48























 𝛼 = 1.05ሾ0.65ሿ 
 
𝑨𝒍𝒇𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒓𝒐𝒏𝒃𝒂𝒄𝒉 = 𝟎. 𝟔𝟖 
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